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Válasz
Benkő Loránd, Kiss Lajos és Kristó Gyula
opponensi véleményére
1 9 6 5 - b e n a N y í r e g y h á z á n s z e r k e s z t e t t Kelet-Magyarország c tm u
n a p i l a p b a n e g y t u d o m á n y o s m e z b e ö l t ö z t e t e t t c i k k j e l e n t m e g v á r o s o m ,
Nyíregyháza n e v é r ő l . A s z e r z ő , b i z o n y o s O . 1 . ( = O r d a s I s t v á n ú j s á g í r ó ) a
c i k k b e n f ö l e l e v e n í t e t t e a k i t ű n ő a u t o d i d a k t a n é p r a j z o s N y á r á d y M ih á l y
m a g y a r á z a t á t ( A N y í r e g y h á z a n é v e r e d e t e : S z a b o l c s i S z e m l e 9 : 1 4 8 - 5 8 ) , a m e l y
s z e r i n t a h e l y n é v v a l ó b a n h á r o m e l e m r e t a g o l h a t ó , d e n e m a k í n á l k o z ó
j e l e n t é s ü k b e n , h a n e m íg y : Nyír + ügy + assza ( s i c ! ) , a z a z a n é v e r e d e t i j e l e n t é s e
e z v o l t : 'a Nyír n e v ű f o l y ó v í z i d ő n k é n t k i s z á r a d ó v ö l g y e ' . A l a p n é h á n y n a p
m ú l v a k ö z ö l t t ő l e m i s e g y í r á s t , a m e l y b e n n é v t ö r t é n e t i , j e l e n t é s t a n i , f ő k é p p e n
a z o n b a n h a n g t ö r t é n e t i é r v e k r e t á m a s z k o d v a k é t s é g b e v o n t a m a m a g y a r á z a t
h e l y e s s é g é t . A m á s u t a t k e r e s ő n é v f e j t é s e m e t 1 9 6 6 - b a n t e t t e m k ö z z é
(N y í r e g y h á z a : M N y j . 1 2 : 1 3 7 - 4 2 ) , s e z v o l t e g y ú t t a l é l e t e m e l s ő t u d o m á n y o s
f ó r u m o n m e g j e l e n t p u b l i k á c i ó j a . A t é m a a z o n b a n n e m h a g y o t t n y u g o d n i ,
h a n e m h a t á r a i e g y r e b ő v ü l t e k , p r o b l e m a t i k á j a s z í n e s e d e t é s g a z d a g o d o t t ,
r é s z e r e d m é n y e i t m i n d g y a k r a b b a n h a s z n o s í t o t t a m h e l y t ö r t é n e t i é r d e k ű
p u b l i k á c i ó im b a n , n y e l v t u d o m á n y i t á r s a s á g i e l ő a d á s a im b a n ( 1 9 7 1 : B u d a p e s t ,
1 9 7 4 : K a l o c s a , 1 9 7 6 : S z é k e s f e h é r v á r ) , v é g ü l a t e l j e s s é g r e t ö r e k v ő a n y a g g y ű j t é s
b e f e j e z é s e u t á n h o z z á f o g t a m a z ú n . " e g y h á z i " v a g y " e g y h á z i v o n a t k o z á s ú "
k ö z é p k o r i m a g y a r h e l y s é g n e v e i n k r o p p a n t s z í n e s é s v á l t o z a t o s c s o p o r t j á n a k
n é v t a n i , n y e l v - é s m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i s z e m p o n t ú , t ü z e t e s n e k é s k o n z e k v e n s n e k
s z á n t f e l d o l g o z á s á h o z . A "M a g y a r o r s z á g p a t r o c i n i u m i h e l y s é g n e v e i ( 1 1 - 1 5 .
s z á z a d ) " c ím e n b e n y ú j t o t t é r t e k e z é s e m a z e m l í t e t t n a g y v á l l a l k o z á s e g y
r é s z l e t é n e k t e l j e s í t é s e k í v á n l e n n i . A z 1 9 6 5 - 6 6 - b a n e l k e z d ő d ö t t k ö r v o n a l t e h á t
h a rm in c é v u t á n m é g n e m z á r u l t b e , d e k ö z e l j u t o t t a h h o z . A b b a n b í z o m , h o g y
a z e l k ö v e t k e z ő k b e n e l e g e n d ő e r ő é s i d ő a d a t i k s z á m o m r a a k ö r m é g h i á n y z ó
í v é n e k m e g v o n á s á h o z i s .
A z o p p o n e n s e im n e k a d a n d ó v á l a s z o m l e g e l e j é n ő s z i n t e h á l á v a l k ö s z ö n ö m
n e k i k , h o g y d o l g o z a t o m a t a j e l e n t é s e i k b e n m e g m u t a t k o z ó a n e lm é l y ü l t
f i g y e l e m b e r é s z e s í t e t t é k ; h o g y t é m á m a t a l k a lm a s n a k é s i d ő s z e r ű n e k t a l á l t á k ;
h o g y m u n k á m a t a z á l t a l á n o s é r t é k e l é s ü k s z e r i n t o l y a n n a k í t é l i k , a m i l y e n n e k
m a g a m c s a k s z e r e t t e m v o l n a l á t n i ; h o g y a r e n g e t e g t e s t i é s l e l k i f á r a d s á g g a l , d e
u g y a n e n n y i s z e l l e m i é s f i z i k a i ö r ö m m e l m e g a l k o t o t t p r ó b á l k o z á s o m a t
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t e l j e s í tm é n y n e k é r t é k e l i k . D e a z t i s k ö s z ö n ö m , h o g y b í r á ló m e g je g y z é s e ik
s o k a s á g á t i s ú g y h o z t á k tu d o m á s o m r a , h o g y b e n n ü k s o h a s e m r id e g
e lm a r a s z t a l á s , h a n e m in k á b b a z e s e n d ő s é g e m e t i s f i g y e l e m b e v e v ő tu d ó s o k
a d a k o z ó , s e g í t ő s z á n d é k a m u ta tk o z ik m e g .
A p á ly á z ó d o lg a , a h e ly z e t e m , m o s t k ö n n y ű é s n e h é z e g y s z e r r e . N e h é z ,
m e r t a b í r á l a to k e g y e n k é n t i s o ly ö s s z e t e t t e k , á l t a l á n o s é s r é s z l e tk é r d é s e k e t o ly
m é ly s é g b e n é r in tő e k , h o g y r á ju k v a ló r e f l e k t á l á s p u s z t a f e l s o r o l á s s z e r ű
m e g o ld á s a i s h a t a lm a s t e r j e d e lm e t ig é n y e I n e . U g y a n a k k o r k ö n n y ű i s , m e r t
o p p o n e n s e im n e k e l s ő s o r b a n a r é s z l e t e k e t é r i n tő m e g je g y z é s e i ó r i á s i
t ö b b s é g é v e i m a g a m is e g y e t é r t e k , a z o k a t e l t u d o m f o g a d n i , v a g y k é z i r a to m
v é g le g e s s é f o rm á lá s a k o r a l a p o s a n m é r l e g e ln i f o g o m v é le m é n y ü k e t . H a t e h á t
v á l a s z o m b a n n e m té r e k k i o p p o n e n s e im n e m k e v é s m e g je g y z é s é r e , k é r e m
s z ív e s k e d j e n e k e z t e g y e t é r t ő v á l a s z k é n t é r t é k e ln i é s e l f o g a d n i .
M a g a m is tu d a t á b a n v a g y o k a n n a k , h o g y s e m a té m a s e m a
r e n d e lk e z é s e m r e á l l ó a n y a g k ín á l t a m in d e n e s h e tő s é g e t n e m h a s z n á l t a m k i
d o lg o z a to m b a n . O p p o n e n s e im a z o n b a n n e m v á d o ln a k m e g b ő b e s z é d ű s é g g e l ,
í g y a r r a g o n d o lh a to k , h o g y a m o s t e lh a g y o t t l e h e tő s é g e k - n o h a k ih a s z n á l á s u k
f o n to s s á g á h o z n e m f é r k é t s é g - a z é r t e k e z é s e m b e n s ű r ű s ö d ö t t m u n k a f á z i s
u t á n r a i s h a l a s z th a tó k ( p l . a m a g y a r é s a s z o m s z é d o s n y e lv e k t e m p lo m n é v i
h e ly s é g n e v e in e k v i s z o n y a , a n é v t í p u s u tó é l e t e , a t í p u s v á l t á s o k m é g tü z e t e s e b b
é s ö s s z e g z ő á t t e k in t é s e s tb . ) .
A jó l s z e r k e s z t e t t s é g e t , a f i l o ló g i a i p o n to s s á g o t , a l e h e tő l e g k i f o g á s t a l a n
h e ly e s í r á s t é s a v i l á g o s é s s z a b a to s s t í l u s t m in d b á rm i f é l e n y e lv é s z e t i ( é s
n e m c s a k n y e lv é s z e t i ) í r á sm ű a la p v e tő k e l l é k é n e k t a r t o m , m é g i s jó l e s t e k
o p p o n e n s e im e z e k k e l k a p c s o l a to s e l i s m e r ő s z a v a i . M a g a m a " k é t s z e r k e t t ő
jó z a n s á g a " e l l e n é r e , n e m c s a k o s z t á s s a l , h a n e m m é g ö s s z e a d á s s a l i s e l l e n ő r i z n i
s z o k t a m a " n é g y " ig a z á t . E n n e k e l l e n é r e i s m a r a d t a k n e m tú l n a g y s z á m b a n
e lü t é s e k , b e tű á tv e t é s e k é s - k im a r a d á s o k d o lg o z a to m b a n . K ö s z ö n ö m , h o g y m é g
e z e k n é m e ly ik é r e i s f e lh ív t á k o p p o n e n s e im a f ig y e lm e m . É n i s b o s s z a n k o d v a
v e t t e m é s z r e , h o g y r ö v id í t é s j e g y z é k e m b ő l n é h á n y t é t e l é s f e lo ld á s a l e í r á s i h ib a
k ö v e tk e z t é b e n k im a r a d t ( p l . B p O . ; B p T ö r t . ; D H A . ; H a d r o v i c s : M u r a k ö z ;
M o l l a y ; V e s z p rR é g T o p . ; s t b . ) , e z e k e t a k é z i r a t n á l a m le v ő p é ld á n y á b a n m á r
p ó to l t a m .
E lő s z ö r B e n k ő L o r á n d f ö lv e t é s e i r e v á l a s z o lo k .
N e m r e m é n y k e d e m a b b a n , h o g y o p p o n e n s e m e t é s a b i z o t t s á g o t m o s t , e
v á l a s z b a n s ik e r ü l m e g g y ő z n ö m a z o n v é l e m é n y e m h e ly e s s é g é r ő l , h o g y a
t e m p lo m n é v h e ly s é g n é v v é f e j l ő d é s é b e n m á r n e m k e l l k e r e s n ü n k
n y u g a t - e u r ó p a i k u l t ú r h a t á s t . C s a k g o n d o la tm e n e t e m n é h á n y té n y e z ő j é r e
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s z e r e tn é k r á m u ta tn i . A k é t e lk e d é s b e n a z in d í t o t t e l , h o g y á t t e k in tv e a k o r a i
m a g y a r h e ly n é v a d á s m é r t é k a d ó i r o d a lm á t é s t ö b b é - k e v é s b é m e g á l l a p o d o t t n a k
m in ő s í t h e tő e r e d m é n y e i t , i s m e r e t e im s z e r i n t e z l e n n e a z e g y e t l e n r é g i m a g y a r
h e ly s é g n é v t í p u s u n k , a m e ly n e k t a g j a i k e l e t k e z é s é b e n id e g e n m in t á k k ö v e t é s é t
k e l l e n e l á t n u n k . E h e ly e t t a r r a g o n d o l t a m , h o g y a z e ln e v e z ő k f e lő l k ö z e l í t v e a
p r o b l é m á h o z : a m a g y a r n y e lv ű n é v f o rm a j e l e n l é t e a k ö z é p k o r ó t a ig a z o lh a tó a n
s z ín m a g y a r l a k o s s á g ú v id é k e k e n id e g e n b e f o ly á s tó l m e n t e s m a g y a r e ln e v e z ő
g y a k o r l a t r a m u ta th a t . S z e m b e ö t l ő n e k v é l t e m a z t a p á r h u z a m o s s á g o t i s , a m e ly
e z z e l a z e g y é b é p ü l e tn e v e k n e k h e ly s é g n é v v é a l a k í t á s á b a n j e l e n tk e z e t t ( p l .
F e h é r e g yh á z , F ö ld v á r , K é kkő , S zé p l a k , N á d u d va r , K ő u d va r s t b . ) , s a
n é v á tv o n ó d á s , v a g y m á s k é n t a n é v j e lö l é s t á g u l á s a s z o k v á n y o s m a g y a r
j e l e n t é s v á l t o z á s n a k m in ő s í t h e tő . H iv a tk o z o m m é g a z e g y é b f o rm á n s n é lk ü l i é s
s z e m é ly n é v + - fa lv a , - h á za , - l a k a , - t e lk e u tó t a g ú h e ly s é g n e v e in k a n a ló g i á j á r a
i s . B e n k ő L o r á n d k é t e lk e d é s e a z o n b a n a r r a i n t , h o g y t a n á c s o s m é g á m y a l t a b b a n
g o n d o lk o d n u n k e r r ő l a p r o b l é m á r ó l , s a n é v t í p u s k i a l a k u l á s á n a k k e z d e t e ib e n
s z á m o ln u n k k e l l e g y n y u g a t - v a g y m é g in k á b b d é ln y u g a t -m a g y a r o r s z á g i g ó c
m e g l é t é v e l é s h u l l á m k e l t ő , n é v d iv a to t e l i n d í t ó h a t á s á v a l i s .
M é g e g y s z e r a l a p o s a n m e g f o g o m v iz s g á ln i é s á t f o g o m g o n d o ln i a
s z e n tn e v e k b e c é z ő v á l t o z a t a i n a k h e ly s é g n é v i m e g j e l e n é s é r ő l e d d ig k i a l a k í t o t t
t a g a d ó á l l á s p o n to m a t . N o h a n e m f o g a lm a z t a m m e g , a z i s m e g f o r d u l t a
f e j e m b e n , h o g y a z E ly a - E ly e , L u k a é s J á kó a n é v f ó ld r a j z a l a p j á n t a l á n n e m i s
m a g y a r n y e lv ű a l a k o k , a z Ág a é s a D e r zs e l e m ű n e v e k k e l p e d ig m á s
p r o b l é m á im v o l t a k . J ó l t u d o m a z o n b a n , h o g y e n n y iv e l n e m te k in th e t e m
m e g o ld o t t n a k a k é r d é s t .
A s z á m o s e g y é b é r d e k e s m e g j e g y z é s k ö z ü l h a d d e m e l j e k k i e g y e t : a z t , h o g y
v a jo n m ié r t n in c s a k ö z é p k o r b ó l S ze n t fe r e n c h e ly n e v ü n k , m ik o r p e d ig e z t a
k ü l f ö ld i é s h a z a i e g y k o r i t i s z t e l e t é n e k e g y é b t é n y e z ő i f e l t é t l e n ü l i n d o k o ln á k .
N e m b iz to s , h o g y e r r e a z e n g e m i s r é g e n i z g a tó k é r d é s r e e l e g e n d ő k ö r ü lm é n y t
f i g y e l e m b e v e v ő v á l a s z t t u d o k é s l e h e t a d n i . A s s i s i S z e n t F e r e n c
s z e r z e t e s r e n d j e - m in t a k o ld u ló r e n d e k e g y ik e ( 1 . m é g a d o m in ik á n u s , a
k a rm e l i t a r e n d e t é s - n e v ü k e l l e n é r e - a z Á g o s to n - r e n d i r e m e t é k e t ) -
m e g s z e r v e z é s e u t á n r o h a m o s a n e l t e r j e d t M a g y a r o r s z á g o n i s : n á lu n k 1 2 3 2 - b e n
m á r ö n á l l ó f e r e n c e s r e n d t a r t o m á n y a l a k u l t , 1 2 7 0 k ö r ü l 2 5 , 1 3 3 4 - b e n p e d ig 4 5
k o lo s to r t m o n d h a t t a k a m a g u k é n a k . E k o lo s to r o k a z o n b a n j e l l e m z ő m ó d o n a
v á r o s o k b a t e l e p ü l t e k , h i s z e n a z e g y h á z a k o ld u ló r e n d e k e t é p p e n a z é r t h o z t a
l é t r e , m e r t m o n a c h á l i s é s a r e m e te r e n d e k m á s f e l f o g á s u k é s b e r e n d e z k e d é s ü k
m ia t t n e m v o l t a k k é p e s e k s z e m b e n é z n i a 1 3 . s z á z a d r a a z e g y h á z a t é r t
k ih ív á s o k k a l , a z e g y h á z é s a f e u d a l i z m u s e g y b e f o r r o t t s á g á t b í r á l ó
e l é g e d e t l e n s é g g e l , a z e b b ő l k i s a r j a d z ó e r e tn e k m o z g a lm a k k a l . A z e r e tn e k s é g
l a k ó h e ly e p e d ig E u r ó p a - s z e r t e a v á r o s v o l t . M iv e l a z a d a to lh a tó S z e n t
F e r e n c - t e m p lo m a in k tö b b s é g e v á r o s i k o lo s to r t e m p lo m ( p l . B u d a , L ip p a , P é c s ,
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Z á g rá b ) , e z e k b e n a m eg g y ö k e re z e tt v á ro sn é v m á r e le v e ú tjá t á l l ta a
tem p lom c ím h e ly s é g n é v b e n v a ló fo ly ta tó d á sá n a k , a F e re n c -k á p o ln á k ró l p e d ig
a z t s em m in d ig tu d ju k , h o g y ö n á lló é p ítm én y e k , e s e tle g e g y h á z jo g ila g f i l ia k é n t
m á s a n y a e g y h á z h o z c sa tla k o z ó lé te s í tm én y e k v o lta k -e , a v a g y c su p á n v a lam e ly
tem p lom o ld a l- , k e re s z te lő - v a g y tem e tő k á p o ln á i . A z u tó b b i e s e tb e n u g y a n is
m á r a tem p lom titu lu s a is e ls z ig e te lh e tte k á p o ln á ja n e v é n e k h e ly s é g n é v b e n v a ló
to v á b bm en é sé t - u g y a n ú g y , a h o g y a n e r re a z o ltám ev e k k e l k a p c so la to s a n
B en k ő L o rá n d is n y om a té k o sa n rám u ta to tt (v ö . M N y . 8 9 : 1 4 ; a k o ld u ló re n d e k
k ö z é p k o r i s z e re p é re 1 . á tte k in tő e n é s ö s s z e fo g la ló a n M Á L y u sz E L EM É R ,
E g y h á z i tá rs a d a lom a k ö z é p k o r i M ag y a ro rs z á g o n . B u d a p e s t , 1 9 7 1 . 2 7 4 k k .) .
V é g ü l s z ám o ln i le h e t S z e n t F e re n c m ag y a ro rs z á g i k u ltu s z á n a k b iz o n y o s
m eg k é se tts é g é v e i, i l le tő le g a z z a l , h o g y e z a k u ltu s z m á r n em
tem p lom c ím ek b e n , h a n em re n d je m ű k ö d é sé n e k k ö v e tk e zm én y e k é n t is a n é p
k ö z ö tt v a ló ig e h ird e té sb e n , a n ő n e v e lé sb e n é s a z isk o lá z ta tá sb a n ju to tt
s z e re p h e z .
B e n k ő L o rá n d m eg je g y z i, h o g y tö b b sz ö r e lfo g a d om M e lic h n e k fé r f i
k e re s z tn e v e in k -us v é g é n e k m ag y a r e lh a g y á sá ró l s z ó ló , a s z e rz ő á lta l is
v is s z a v o n t n é z e té t . I sm é t a z e s e n d ő sé g em e t k e ll b e v a lla n om . T e rm é sz e te s e n jó l
ism e rem M e lic h Já n o s s z e llem e s , a z e lő z ő t m eg v á lto z ta tó m ag y a rá z a tá t ,
am e ly e t a "L a tin jö v e v é n y sz a v a in k v é g z ő d é sé n e k a la k u lá sm ó d já ró l" (M N yT K .
5 2 . s z .) c . d o lg o z a tá b a n te tt k ö z z é 1 9 4 0 -b e n . S a jn á lom a zo n b a n , h o g y a z
e lg o n d o lá s á t n em a ré g i m e llé , h a n em a h e ly é b e te tte . A z k é ts é g te le n ü l
ig a z o lh a tó , h o g y k ó d e x e in k n y e lv h a sz n á la tá b a n m á r a Jó k a i-k ó d e x tő l k e z d v e
tö b b sz ö r m eg tö r té n t a z e re d e ti la t in c a su s o b liq u u sb a n á lló s z em é ly n e v e k la tin
ra g já n a k m ag y a r ra g g a l v a ló h e ly e tte s í té s e , s a z ily e n ra g o s a la k o k b ó l v a ló b a n
k é z e n fe k v ő e n m ag y a rá z h a tó a m ag y a r a la n y e se ti fo rm ák v is s z a k ö v e tk e z te té s e .
B e k e ll lá tn om te h á t, h o g y d o lg o z a tom b an e v é lem én y te lje s f ig y e lm en k ív ü l
h a g y á sa e lh ib á z o tt v o lt . U g y g o n d o lom a zo n b a n , h o g y e k é rd é s m ég tü z e te s
v iz sg á la to t é rd em e l, am e ly n e k e lv é g z é sé re n em c sa k a n y e lv tö r té n e tb e n , a
tö r té n e ti n é v ta n b a n , h a n em a k ö z é p k o r i la t in b a n is a la p o sa n já ra to s s z em é ly n e k
k e lle n e v á lla lk o z n ia s a z em líte t t m ag y a rá z a t m e lle t t f ig y e lem b e k e lle n e v e n n i
a z -us v é g z ő d é s m ag y a r k é p z ő k é n t v a ló é r té k e lé s é t é s e n n e k e lh a g y á sá t a
s z em é ly n e v e k b e n . M ag am a z e f fé le a n a ló g iá t e l in d ító n é v e g y ü tte s e k re
g o n d o lo k : 1 . z á r t rö v id ü lé s e k é s -us k é p z ő s fo rm ák : Mik - Mikus, Pet - Petus,
Jak - Jakus; 2 . a m ag y a rb a á tk e rü lt s z lá v -us k é p z ő s é s e z t n é lk ü lö z ő a la k o k :
Budus - Bud, Rodus - Rád; 3 . a la p ju k b a n é s la tin o s íto tt v á lto z a tu k b a n
sz em b en á lló fo rm ák : Albert - Albertus, Markalj - Markalfus, Rikolf - Rikolfus,
Vid - Vidus, ső t ta lá n Adám - Adamus, Abrahám - Abrahamus (v ö . B .
L Ö R IN C Z Y :N y tu d É r t . 3 3 . s z . 2 8 -9 ) .
M e s sz em en ő e n e g y e té r te k B en k ő L o rá n d a z o n m eg je g y z é sé v e l, am e ly b e n
n é h á n y n a g y e lte r je d ts é g ű h e ly n é v é s m o rfo ló g ia i t íp u s té rk é p e s
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szemléltetésének hasznosságáról és kívánságáról szól. Meg kell mondanom,
hogy a dolgozat összegzésének folyamatában több mint hat hónapot áldoztam
arra, hogy különféle szempontokon nyugvó térképeket tervezzek, s több mint 40
ilyen térképvázlat el is készült. Az időbeli, anyagi és terjedelmi korlátok
azonban most, dolgozatom e változatában elhagyásukra kényszerítettek.
Elkészítésükről és publikálásukról azonban nem mondtam le, s ehhez is
köszönöm Benkő Loránd bátorítását.
Kiss Lajos bírálata joggal teszi szóvá, hogy a p a tr o c in ium kifejezést már az
értekezés címében is - teológiailag és etimológiailag kifogásolhatóan -
'templomcím' jelentésben használom. E problémával értekezésemben magam is
részletesen foglalkoztam (37-8). Az idegen szó megtartásának az volt az oka,
hogy amióta e kérdés a hazai szakirodalomban elmélyültebb figyelemben
részesül, a tartalmában pontatlan p a tr o c in ium és az ugyanilyen magyar
megfelelő a vé d ő s ze n tn é v egymás mellett és egymást helyettesítően gyakran
fordul elő a 'templom titulusa' jelentésben. Nem gondoltam tehát arra, hogy az
általam már meggyökeresedettnek vélt szakszót ne az általános, hanem csak a
szabatos, leszűkített jelentésben használjam. A szót SCHWARTZELEMÉR is
tanulmánya címébe foglalta (A patrocinium helységnévfejtés szolgálatában:
Száz. 67: 185), egyenértékűen használta ezt és magyar megfelelőjét KNIEZSA
ISTVÁN 1958-ban ("az a névtípus, amely a templomok, kápolnák
védőszentjeiből, patrociniumaiból keletkezett", "több magyar patrociniumnak",
"a templomok patrociniumából keletkezett helynevek száma nem jelentős" ti.
Szlovákiában; a példái között pedig szerepel a szabatosan ide nem vonható
Sze n th á r om sá g és a Sze n tke r e s zt is: NévtVizsg. 20, 25), ugyanúgy járt el
1970-ben KÁZMÉR MIKLÓS (Kázmér: Falu 115-6; a példái között ott van a
K e r e s ztú r és Sze n tke r e s ztfa lva ) , valamint 1976-ban KRISTÓ GYULA
(Szempontok "korai" helyneveink történeti tipológiájához: AHistSzeg. 55: 45-
9) és később mások is. Csak a vé d ő s ze n t kifejezést használja összefoglaló
értelemben BÁRCZI GÉZA (példái között 1. 1211: eccl. S. C r u c is , ma
Sá r ke r e s ztú r , 1268: Ze n ttr in i ta s : Bárczi: Szók. 2 154-5), BENKÖ LORÁND
(Bárczi-Benkő-Berrár 387), SZABÓ ISTVÁN (A falurendszer ... 137) és
ZELLIGERERZSÉBET(a példái között 1. 1270 Sc e n ke r e s t , 1251: Ze n th Le lew k,
1 2 6 8 : Z e n ttr in i ta s : TNyt. 1, 542) stb. Kiss Lajos bátorítására, mert a
hagyománytisztelet sem szenved súlyos sérelmet, most mégis elérkezettnek
tartom az időt, hogy sort kerítsünk az egyházjogilag és etimológiailag is
szabatos szakkifejezések használatára, egyúttal pedig ezek szorgalmazására, se
törekvés fejeződjön ki az értekezés címében is a már javasolt módon.
Kiss Lajos a két Sze n tn e d e le ~ horvát Sve ta N e d je l ja , valamint a muraközi
N ed e lis c e (magyar hivatalos Drávavásárhely) város nevéről egy pompás kis
cikket is belefoglalt opponensi jelentésébe (16-7. oldal). A Sze n tn e d e le
neveken magam is rengeteget tépelődtem, de ellenálltak mindenféle megfejtési
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ö t le tem n ek , k ísé r le tem n ek (e z ek e t , m ert te lje se n v a ló sz e rű tle n n ek ta lá ltam ők e t ,
b e le se fo g la ltam d o lg o z a tom b a ) . O p p o n en sem m ag y a rá z a tá t, a z t tu d n iill ik ,
h o g y a z eg y ik h e ly ség (a Z ág ráb m eg y e i) p lé b án ia tem p lom án ak S zen th á rom ság
titu lu sa sz e r in t " a 's z e n t v a sá rn ap ' é r te lm ű h e ly ség n év v o lta k ép p en
S zen th á rom ság v a sá rn ap já ra u ta l, am e ly e t a z E g y h á z a P ü n k ö sd u tá n i e ls ő
v a s á r n ap o n ü l m eg " , n em c su p án e lfo g ad h a tó n ak ta r tom , h an em n év ta n i
é s m űv e lő d é s tö r té n e ti s z em po n tb ó l k ü lö n le g e s je le n tő ség ű n ek is , m e rt a
m ag y a rb an e ré sz fo rd ítá s sa l k e le tk e z e tt h e ly n ev ek a m ag y a rsá g in te re tn ik u s
k ap c so la ta in ak je llem ző d o k um en tum a ik én t é r té k e le n d ő k . M eg em lítem , h o g y a
Dominica Trinitatis ü n n ep e tö r té n e té n ek eg y sa já to s m ag y a r m o zz an a ta is v o lt .
A z eg y h á z tö r té n e t a S z en th á rom ság ü n n ep e m eg ta r tá sá n ak e lső n y om a it a 8 .
sz á z ad tó l ta r tja n y ilv án (v ö . W im m e r 28 0 ) . I I . S án d o r p áp a a zo n b an a z
eg y e tem e s eg y h á zb an 1 0 7 3 -b an e ltil to tta e z t a z ü n n ep e t, s c sa k 1 3 3 4 -b en X X II .
J á n o s p áp a h ag y ta jó v á m eg ü lé sé t. M ag y a ro rsz ág o n a zo n b an - ú g y lá tsz ik -
n em v e ttü n k tu d om ás t a p áp a i til tá s ró l, h isz en K ön y v e s K á lm án 1 . tö rv én y én ek
7 2 . c ik k éb en e lő ír ta e z t a z ü n n ep e t is , s e ttő l k e zd v e o k le v e le in k b en d á tum o zá s i
tám po n tk én t 1 3 3 4 e lő tt is sz ám o s a lk a lom m a l e lő fo rd u lt (v ö . K N A U Z : K o rta n
2 7 9 ) . A k é t m ag y a r fo rm á jú é s fö lte h e tő en a m ag y a r n év h a szn á la tb an is
m eg v o lt Szentnedele n év n ek k ü lö n h e ly e t k e ll m a jd b iz to s íta n u n k "eg y h á z i"
h e ly n ev ek c so p o r tjá b an , m in t o ly an o k n ak , am e ly ek n em kö zv e tle n ü l, h an em
c sak á tté te le se n u ta ln ak a te le p ü lé sek tem p lom án ak c ím é re , s e h e ly e tt
v ég ső so ro n a tem p lom i b ú c sú id eg en n év ad á sb an m eg je lö lt m eg n ev e z é sé t
re jtik .
H a so n ló an ig en so k g o n d o t o k o zo tt s z ám om ra an n ak e ld ö n té se , h o g y a
v á lla lt id ő h a tá ro k o n k ív ü lrő l a d a to lh a tó tem p lom c ím i fo rm á jú te le p ü lé sn ev e in k
k ö zü l m e ly ek e t v eg y em m ég fö l ö s sz e á llí tá som b a . A z an y ag g y ű jté sem - a
tö r té n e ttu d om án y i n év ta n i é s n y e lv é sz e ti , t is z te le ttö r té n e ti iro d a lm i e lő zm én y ek
ism e re té b en - k ite r je d t a z o p p o n en sem tő l m eg em líte tt k é se i Szentferenc,
Szentjózsef, Szentrókus s tb . a d a ta ira is . M o s t m ég is a z e lh ag y á su k m e lle tt
d ö n tö ttem , m e rt v á lla lt fe la d a tom ra k o n c en trá lv a c sak a k ö z ép k o rra , a z
óm ag y a r k o rra v is sz av e z e th e tő h e ly ség n ev ek e t ig y ek e z tem á tte k in te n i. N em
b iz to s , h o g y e ljá rá som m in d en ré sz le té b en h e ly e s v o lt. K is s L a jo s é s a sa já t
a d a ta im is a z t ig a zo ljá k , h o g y a 1 6 . sz á z ad tó l is sz ám o ln u n k k e ll a n év típ u s -
ig a z , k o r lá to zo tta b b in te n z itá sú - a k tiv itá sá v a l, te rm é sz e te s n év ad á sb e li
s z e re p én ek to v áb b é lé sév e I . Ö ssz e á llí tá som teh á t k ie g é sz íth e tő le n n e eg y o ly an
fe je z e tte l, am e ly e to v áb b é lé s t ta g la lja , s it t k e lle n e szó t e jte n i a zo k ró l a
tem p lom n év i h e ly ség n ev e in k rő l is , am e ly ek a K á rp á t-m ed en c én k ív ü l v o lt
m ag y a r la k o sság ú h e ly ség n ev e in k e t je lö lté k (v ö . K IS S LA JO S : M ag y a r
h e ly ség n ev ek a K e le ti-K á rp á to k o n tú l: N y r . 1 1 1 : 2 2 0 ) . - M á s te rm é sz e tű o k a
v o lt a m a i B ác s -K isk u n m eg y éb en , d e eg y k o r F e jé rb en fek v ő Apostag é s a z
eg y k o ri, s z in té n F e jé r m eg y e i Apostol (v ö . C s . 3 : 3 1 6 ) e lh ag y á sán ak . M iv e l a z
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a p o s to lo k e g y ü t te s t i s z te le té n e k a k ö z é p k o r b ó l c s a k n a g y o n r i tk a é s á t té te le s
a d a ta i r a b u k k a n ta m ( r é g i n a p tá r a in k b a n c s a k a z A p o s to lo k o s z lá s a = D ivis io
Ap o s to lo r um jú l iu s IS - r e h e ly e z e t t e m lé k n a p já t ta lá lo m m e g , v ö . K N A U Z :
K o r ta n 1 6 4 ) , to v á b b á tem p lo m a in k t i tu lu s a i k ö z ö t t n em ta lá l ta m e g y e t le n
* e c c le s ia (Sa n c to r um ) Apo s to lo r um -fé le a d a to t s em , a r r a g o n d o l ta m , h o g y
e z e k e t in k á b b a tem p lo m é p ü le t v a la m e ly s a já t s á g a U e le n e s e tb e n a z , h o g y
ism e r e te in k s z e r in t p l . a z a p o s ta g i t iz e n k é t k a r é jo s c e n t r á l i s te m p lo m k a r é ja i t a
t iz e n k é t a p o s to l k é p e d ís z í te t te ) á l ta l m o t iv á l t e g y h á z i h e ly s é g n e v e in k n a g y o b b
c s o p o r t já b a n k e l l m a jd e lh e ly e z n em ( te h á t a F eh é r e g yh á z, K e r ekeg yh á z,
Ve r e seg yh á z, P itva r o s , Ö tszö g ű , H á r om o ltá r ú s tb . n e v e k m e l lé ) .
V é g ü l - m in t v á la s z o m e le jé n m á r le s z ö g e z tem - n em c s u p á n e l f o g a d o m ,
h a n em k ö s z ö n e t te l v e s z em o p p o n e n s em n e k a k é z i r a t s z ám o s r é s z le té v e l
k a p c s o la tb a n te t t lo k a l iz á lá s b e l i p o n to s í tá s á t , a z id e g e n e r e d e tű n e v e k r e
v o n a tk o z ó m a g y a r á z a ta im h e ly e s b í té s é t , s ő t m é g tö b b s z ö r e z e k s z la v is z t ik a i
s z em p o n tb ó l i s m e g a la p o z o t t e t im o ló g iá in a k m e g a d á s á t . N o h a k ö z ü lü k
e r e d e t i le g c s u p á n a m a g y a r r a l p á r h u z am o s n é v a d á s b a n k e le tk e z e t t
v á l to z a to k k a l a k a r ta m fo g la lk o z n i , a f e ld o lg o z á s f o ly am a tá b a n is v á l to z o t t a z
e lg o n d o lá s o m . E z z e l m a g y a r á z h a tó a z a z e g y e n e t le n s é g , a m e ly d o lg o z a to m b a n
a z e f f é le n é v a la k o k h a s z n o s í tá s á v a l k a p c s o la tb a n m e g m u ta tk o z ik . O p p o n e n s em
m e g t i s z te lő h o z z á já r u lá s á t e ln y e rv e d is s z e r tá c ió m k ö n y v fo rm á já b a n v a ló
m e g je le n te té s e e s e té n ( am e ly r e m o s t jó e s é ly e im v a n n a k ) e s e g í t s é g e t m in d e n
r é s z le té b e n h a s z n o s í ta n i f o g o m .
M o s t r á té r e k K r is tó G y u la v é lem é n y é r e .
M e s s z em e n ő e n e g y e té r te k o p p o n e n s em n e k a Szen tg r a c iá n h e ly n é v Z a la
m e g y é b e v a ló lo k a l iz á lá s á r ó l e lő a d o t t k é te ly e iv e l , s ő t m a g am s em v a g y o k
b iz to s a b b a n , m e r t S z é k e ly E g y e d a l i s p á n i m ű k ö d é s é n e k h e ly s z ín é n k ív ü l n in c s
e g y e t le n tám p o n to m s em , h o g y a m a g y a r n y e lv te r ü le te n e g y á l ta lá n
e lh e ly e z h e tő - e a s z á rm a z á s i h e ly e k é n t m e g je lö l t te le p ü lé s . A z a d a to t m é g s em
ro s tá lh a t ta m k i . M e g ta r tá s á r a k é s z te te t t m in d e n e k e lő t t a z , h o g y
M a g y a ro r s z á g o n n em e z a z e g y e t le n , ú n . " e g y s z e r i" , s ő t m a g y a r f o rm á b a n c s a k
e g y a d a tb a n ism e r t h e ly n é v . M á s o d s o rb a n p e d ig a z , h o g y Szen t G r a c iá n a z
e g y h á z tö r té n e t s z e r in t v a ló b a n ta g ja a s z e n te k k ö z ö s s é g é n e k , s ő t a n n a k a
f r a n c ia o r s z á g i T o u r s - n a k v o l t a p ü s p ö k e , am e ly n e k m á s p ü s p ö k e i i s t i s z te le tb e n
r é s z e s ü l te k n á lu n k (S z e n t B e r e c k , S z e n t M á r to n ) . A Széke ly v e z e té k n é v
1 4 4 7 -b e n m á r b iz o n y á r a n em je le n t i e g y ú t ta l a s z em é ly s z é k e ly f ö ld i la k h e ly é t
i s , a c s a lá d n é v C s á n k i ö s s z e á l l í t á s a s z e r in t m á r tö b b n em s z é k e ly f ö ld i
m e g y é b e n is e lő f o rd u l t , p l . B a r a n y a , F e jé r , G y ő r , Z a la (C s . 2 : 5 6 1 ,3 : 5 7 7 , 3 8 8 ,
1 8 4 ; 1 . m é g K á zm é r M ik ló s : R é g i m a g y a r c s a lá d n e v e k s z ó tá r a . B p . 1 9 9 3 . 9 8 2 -
3 ) . Ú g y g o n d o lo m te h á t - s r e m é lem , h o g y e z z e l o p p o n e n s em is e g y e té r t - ,
h o g y a lo k a l iz á lá s b e l i b iz o n y ta la n s á g e rő te l je s h a n g s ú ly o z á s á v a l k is e b b a
Szentgracián h e l y n é v f ö l v é t e l é n e k n é v t a n i é s t i s z t e l e t t ö r t é n e t i k o c k á z a t a , m i n t
e l h a g y á s á é l e n n e .
I g e n m e g f o n t o l a n d ó n a k t a l á l o m K r i s t ó n a k a h e l y n e v e i n k b e n l é v ő -úr u t ó t a g
é r t é k e l é s é v e i k a p c s o l a t o s b í r á l a t á t , a Keresztúr m a g y a r á z a t á r ó l s z ó l v á n e n n e k
b i z o n y t a l a n v o l t á r a K i s s L a j o s i s r á m u t a t o t t , B e n k ő L o r á n d p e d i g k i t e r j e s z t e t t e
k é t e l k e d é s é t a z a s s z o n y n é v e l e m r e i s . M é g s e m t e k i n t h e t e m v é l e t l e n n e k , h o g y a
m o s t t á r g y a l t h e l y n é v c s o p o r t b a n -úr e l e m e t t a r t a lm a z ó t e l e p ü l é s n e v e i n k
t ö b b s é g é b e n a n é v a d ó s z e m é l y e k r ő l i g a z o l h a t ó a m é l t ó s á g j e l ö l ő m e g s z ó l í t á s
i n d o k o l t s á g a . ( A z Úrhida, Úrkút, Barátúr, Apátúr, s ő t Hétúr é s k ü l ö n ö s e n
Pálúrháza n e v e k r ő l m o s t n e m k í v á n o k s z ó l n i , v ö . K R I S T Ó : B e n k ő - E m l . 3 8 6 -
9 0 . ) A z t a z e l l e n tm o n d á s t , h o g y a z u t ó t a g n e m in d o k o l h a t ó a n Szent Márk é s
Szent Simon e g y - e g y h e l y n e v é b e n i s j e l e n t k e z i k , a z z a l v é l e m f e l o l d h a t ó n a k ,
h o g y f e l t é t l e n ü l s z á m o l n u n k s z ü k s é g e s a z -úr j e l e n t é s k ö r é n e k a k é s e i ó m a g y a r
k o r r a b e k ö v e t k e z e t t t á g u l á s á v a l , a j e l e n t é s d e v a l v á l ó d á s á n a k f o l y a m a t á v a l . N e
f e l e d j ü k , h o g y a z -úr u t ó t a g g a l b ő v ü l t Szentsimonúr c s a k 1 4 2 7 - b e n , a
Szentmárkúr p e d i g 1 4 4 4 - b e n t ű n i k f ö l ! V é g ü l a r r a i s g o n d o l o k , h o g y a
t e m p l o m c ím i h e l y s é g n e v e i n k b e n j e l e n t k e z ő -úr p r o b l e m a t i k á j á t é r d e m e s é s
j o g o s ö s s z e k a p c s o l n i a z u g y a n i l y e n h e l y n e v e k b e n m u t a t k o z ó a s s z o n y
é r t é k e l é s é v e I . E g y k i v é t e l l e l r ó l u k i s a z á l l a p í t h a t ó m e g , h o g y n é v a d ó i k
- é l e t ú t j u k , l e g e n d á i k , i k o n o g r á f i a i á b r á z o l á s u k , a h o z z á j u k k a p c s o l ó d ó t i s z t e l e t
t a n ú s k o d á s a s z e r i n t - v a l a m i k é p p e n k i r á l y i , f e j e d e lm i c s a l á d h o z t a r t o z n a k ,
i l l e t ő l e g a n é v b e f o g l a l á s u k i d e j é n a z e l n e v e z ő k e k ö r ü lm é n y r ő l t u d h a t t a k . A z t
s e m á l l í t o m , h o g y a Keresztúr h e l y n e v e k r e m e g t a l á l t a m v o l n a a z e g y e d ü l
h e l y e s m a g y a r á z a t o t , i n k á b b c s a k a z a c é l o m , h o g y a z e d d i g i e k m e l l e t t
r á m u t a s s a k e g y t o v á b b i l e h e t ő s é g r e i s .
K r i s t ó v a l e g y ü t t m a g a m i s f á j l a l o m , h o g y d o l g o z a t o m b a n n e m a d t a m , m e r t
n e m a d h a t t a m " k é p e t a r r ó l , m i k é n t á l l a h e l y z e t a p a t r o c i n i u m i h e l y n e v e k
á l t a l á n o s e u r ó p a i a l k a lm a z á s á v a l " ( 6 . I a p ) . A d o l g o z a t o m p r o b l e m a t i k á j á v a l
é r i n t k e z ő s z á r n o s o l y a n t a n u lm á n y t i s m e r e k , a m e l y e k b e n e g y - e g y s z ű k e b b
f ö l d r a j z i t e r ü l e t e n é v t í p u s á t t á r g y a l j á k n y u g a t - é s k ö z é p - e u r ó p a i s z e r z ő k , v a g y
v a l a m e l y s z e n t v a g y s z e n t e k t i s z t e l e t é n e k e z e k b e n m e g m u t a t k o z ó n y o m a i t
k e r e s i k . O l y a n m u n k a a z o n b a n m é g n e m k e r ü l t a s z e m e m e l é , a m e l y b e n t ü z e t e s
a n y a g f e l t á r á s a l a p j á n e g y - e g y n y e l v t e r ü l e t r ő l v a g y k u l t ú r k ö r r ő l r e n d s z e r e s
k é p k e r e k e d h e t n e k i s z á m o m r a . N e m t e k i n t h e t e m i l y e n e k n e k A d o l f B a c h é s
A l b e r t D a u z a t , v a l a m i n t m á s o k ö s s z e f o g l a l ó m ű v e i n e k m e g f e l e l ő f e j e z e t e i t
s e m , a m e l y e k i n k á b b c s a k a n é v t í p u s k e l e t k e z é s é r ő l a z e g y e s n e v e k
m o t i v á c i ó i r ó l , n y e l v i v á l t o z á s a i r ó l s z ó l n a k . K o m p e t e n c i a h i á n y á b a n t e h á t
e g y e l ő r e m e g k e l l e l é g e d n e m a n é v t í p u s e u r ó p a i e l t e r j e d t s é g é n e k e f f é l e t á v l a t o s
s z e m l é l e t ű m e g á l l a p í t á s a i v a l : " A t e m p l o m c ím b ő l v a l ó h e l y s é g n é v a d á s m e g v o l t
f r a n c i a , s p a n y o l , o l a s z é s b a j o r - o s z t r á k n y e l v t e r ü l e t e n i s , v a l a m i n t a
s z l o v é n e k n é l , h o r v á t o k n á l , s z l o v á k o k n á l é s - i n k á b b c s a k k i v é t e l s z e r ű e n - a
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c s e h e k n é l , l e n g y e le k n é l é s m á s o k n á l i s " (K IS S L A JO S : K o r a i m a g y a r
h e ly n é v t íp u s o k . G é p i r a t . 7 . o ld a l ) . A m a g y a r l a k o s s á g D r á v á n tú l i e g y k o r i
" tö m e g e s " j e l e n l é t é r e u t a ló k i j e l e n t é s e m b e n s e m v o l t a m e lé g g é p o n to s é s
s z a b a to s . E z z e l u g y a n i s k o r á n t s e m a k a r t a m a z t á l l í t a n i , h o g y a s z l á v e l e m m e l
s z e m b e n a m a g y a r s á g tö b b s é g e t a lk o to t t v o ln a , c s a k a r r a a k a r t a m r á m u ta tn i ,
h o g y a te m p lo m n é v i m a g y a r h e ly s é g n e v e in k n a g y s z á m a , d e a z e g y é b k o r a i
t í p u s o k b a ta r to z ó te l e p ü lé s n e v e in k ( p l . Szerdahely, Olaszi, Lukács, Petenye,
Szabadfalu, Varsány s tb . ) s z in t é n s z á m o t t e v ő m e n n y i s é g e n e m í r h a tó c s u p á n a
m a g y a r a d m in i s z t r á c ió v a g y n a g y b i r to k o s r é t e g s z á m lá j á r a , m in t e z t C s á n k i
D e z s ő tö b b h e ly e n i s m e g f o g a lm a z ta .
T u d o m á s u l v e s z e m o p p o n e n s e m n e k a z o k a t a m o n d a ta i t i s , a m e ly e k b e n
k ö v e tk e z t e t é s e im tá v o l r a f u t á s á b a n a k a r v i s s z a f o g n i ( p l . a Szentgál h e ly n e v e k
é s t e m p lo m c ím e k id ő r e n d je é s f ö ld r a j z a , a Szentklára a d a to k b ó l f ö l t e t t h e ly i
k u l tu s z , a r é g é s z e t l e h e tő s é g e in e k tú lb e c s ü lé s e , S z e n t G y ö r g y é s S z e n t M ik ló s
t e m p lo m a in a k a k e le t i e g y h á z h o z k ö té s e ) .
É s m o s t v i s s z a t é r e k o p p o n e n s e m n e k a je l e n t é s e e l e j é n t e t t á l t a l á n o s
é r t é k e l é s é r e , a m ik o r a r r ó l s z ó l , h o g y a té m a f e ld o lg o z ó já n a k m e n n y i m in d e n t
f ig y e l e m b e k e l l v e n n ie , m i ly e n s o k r é tű t á j é k o z o t t s á g r a k e l l s z e r t t e n n ie .
Ö r ö m m e l tö l t e l , h o g y K r i s tó G y u la f ö l f e d e z t e , i l l e tő l e g m e g ta l á l t a m u n k á m b a n
a z o n tö r e k v é s e m te l j e s ü l é s é t v a g y le g a l á b b je l e i t , h o g y m e n n é l jo b b a n s ik e r ü l
a z o n o s u ln o m a k ö z é p k o r i e m b e r l e lk ü le t é v e l s íg y r á b u k k a n n i a k o r s z a k r e j t e t t
m o t iv á c ió i r a , a n n á l m e g n y u g ta tó b b e r e d m é n y e k h e z ju th a to k . H á lá s v a g y o k a
ta l á lk o z á s é r t .
L e g v é g ü l i sm é te l t e n m e g k ö s z ö n ö m a ta r t a lm a s , ú tb a ig a z í tó , h e ly e s b í tő ,
é r t é k e lő é s s o k s z o r k i s e g í tő m e g t i s z t e lő o p p o n e n s i j e l e n t é s e k e t . A d i s s z e r t á c ió
n é z e t e im n e k , t á j é k o z o t t s á g o m n a k é s n e m u to l s ó s o r b a n f i l o ló g ia i
f e g y e lm e z e t t s é g e m n e k é s f ig y e lm e m n e k e g y a d o t t i d ő s z a k b a n v a ló ( a
f e ld o lg o z á s 1 9 8 8 - tó l 1 9 9 4 k ö z e p é ig t a r tó ) á l l a p o tá t t ü k r ö z i . B e n y ú j t á s a ó ta
a z o n b a n á l l a n d ó a n d o lg o z ta m r a j t a , s p ó to l t a m , i l l e tő l e g p ó to lo m , h e ly e s b í t e m a
r é s z b e n m a g a m á l t a l f ö l f e d e z e t t m u la s z t á s o k a t , r é s z b e n p e d ig a k ia d á s r a i s
k é s z ü lv e k ik ü s z ö b ö lö m a z o p p o n e n s e im e m l í t e t t e h i á n y o s s á g o k a t . E k ie g é s z í t é s
f ig y e lm e b e v é te l é v e I k é r e m v á la s z o m e l f o g a d á s á t .
